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Aç mı kalsınlar?
ESKİ milletvekillerinden Vamık Tekin ile Gündüz Onat’ın İmar ve iskân Bakan­lığına atanması bir kısım yazarlar tarafm- 
djan sorun yapıldı. Nasıl olurmuş da bu eski mil­
letvekillerine iş verilirmiş?
Biz de inceledik.
Her iki eski milletvekilinin emekli olmalarına 
bir ya da bir buçuk ay kaldığım öğrendik. Bu 
görevlere atanmışlar ki^eçinebilecekleri bir emekli 
maaşına sahip olsunlar..
Bu arada Vamık Tekin’i bulup konuştuk, şunla­
rı söyledi:
—Ben avukatım. Ancak milletvekilliğim süre­
since tek davaya girmedim. Yasama görevim 
süresince emekliliğim işledi. Emekli Sandığı’na 
bağlı bir işe girmeseydim ödediğim primlerin hepsi 
yanacaktı. Bir arkadaşım aracılık yaptı. Hükümet 
durumla ilgilendi. Hayatta başka gelirim yok. Bir 
evim var, Emlak Kredi Bankası'na 40 bin lira 
borçlu. Memleketim olan Şebinkarahisar’da da 
190 metrekare bir arsam var...
Tekin şunları ekledi:
—Gündüz Onat'la ben bu göreve atanırken ay­
rıca emeklilik dilekçelerimizi de peşin olarak ver­
dik...
işte durum bu... Yalnız bu arada bu hükümetin 
başka eski parlamenterlere de iş bulduğunu hatır­
ladık. Hele bunlardan biri çok önemliydi. Demirel 
hükümetinin bakanlarından Ahmet Ihsan Birin- 
cioğlu 12Fylül’denkısa bir süre sonra Ziraat Ban­
kası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı. Hem de 
üçlü kararhame ile değil, Bakanlar Kurulu ka­
rarnamesiyle...
50 franktan 
180 bin liraya
PA R İS’te yıllar önce ölen Ressam Fikret Mualla’nın bir sergisi açıldı başkentte. 20 tane büyük boy, ressa­
mın kendine özgü mavi ve kırmızı renkleriyle 
donattığı tablo, Artisan Galerisi'nde sergi­
lendi. Fiyatları ise 180 bin liraydı.
Kim yanaşabilir bu fiyatlara? diye sorduk 
kendi kendimize.
Ama yanaşan oldu ve bazı tablolar satıldı. 
Eski bakanlardan Haşan Esat Işık, sergi­
nin açılışmdaydı. Nevin Menemencioğlu’ da 
oradaydı, ikisi de Paris’teyken Fikret 
Mualla’ya tutkundular ve ona çok yardımları 
dokunmuştu.
Menemencioğlu anlattı:
“Tablolarım 50 franga satıyordu. Ben 
müşteri buluyordum. Önceden müşterilere 
tabloların 200 frank olduğunu söylüyordum. 
Ama Fikret, tabloları satılmaz diye o kadar 
korkardı ki hemen 50 franga inerdi...”
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